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0ライフライン（電気 ・ガス ・水道 ・情報システム等）の強靭性の確保
O室内防災診断の笑施と改修












































































































































































































































京大広報 1996. 3. 15 
地震対策に関するワーキンググループ名簿





環境保全委員会委員長 生越久靖 工学部 ・教授
｜坊火委員会委員長 森田司郎 工学部 ・教授





















学生部次長 大 内 岡IJ
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